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§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡„®™à«¬Õ–‰√‡√“‰¥âÀ√◊Õ?  ª√—™≠“®–™à«¬ª≈Õ∫ª√–‚≈¡„®‡√“Õ¬à“ßπ—ÈπÀ√◊Õ? ª√—™≠“∑’¡’
¿“æ≈—°…≥å„π —ß§¡‰∑¬«à“ ¥Ÿ≈÷° ÷´Èß ‰°≈μ—« ¬“°·°à°“√∑”§«“¡‡¢â“„®®–¡“·°â‰¢ªí≠À“Õ–‰√„Àâ°—∫‡√“‰¥âÕ¬à“ß‰√
∂â“∑à“πºŸâÕà“π°”≈—ßμ°Õ¬Ÿà„πÀâ«ß·Ààß§«“¡∑ÿ°¢å„® °”≈—ß‡º™‘≠°—∫ªí≠À“∑’Ë‰¡à “¡“√∂·°â‰¢‰¥â∂â“∑à“π°”≈—ß‡º™‘≠°—∫
ªí≠À“∑’Ë«à“μ—«∑à“π‡Õßπ—Èπ‰¡à‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫¢Õß§πÕ◊Ëπ  ¡’‡ß‘π‰¡àæÕ ¡’‡√◊ËÕß§—∫¢âÕß„® ¡’ªí≠À“§«“¡∫°æ√àÕß„π‡√◊ËÕß
„¥‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß  º‘¥À«—ß„π§«“¡√—° À√◊Õ°”≈—ß‡º™‘≠°—∫§«“¡¬“°≈”∫“°∑’Ë‰¡àÕ“®√Ÿâ‰¥â«à“ ®–ºà“πæâπ¡—π‰ª‰¥âÕ¬à“ß‰√
·≈â« ∑à“π®–∑”Õ¬à“ß‰√ ?
Àπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕßª√—™≠“ª√–‚≈¡„®π”‡ πÕ°“√ª≈Õ∫ª√–‚≈¡„®·°àºŸâ∑’Ë°”≈—ßμ°Õ¬Ÿà„π¿“«–¥—ß°≈à“«¢â“ßμâπ  ¥â«¬
§«“¡æ¬“¬“¡∑’Ë®–· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“  ‘Ëß∑’Ëπ—°ª√—™≠“§√ÿàπ§‘¥¡“·μà§√—ÈßÕ¥’μ°“≈ ¬—ß§ß “¡“√∂π”‰ª„™â„π™’«‘μª√–®”«—π‰¥â
‚¥¬‰¡à‡ªìπ‡√◊ËÕß‰°≈μ—«À√◊Õ≈÷° ÷´Èß‡°‘π°«à“∑’Ë‡√“®–∑”§«“¡‡¢â“„®‰¥â Àπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È¡’≈—°…≥–∑’Ë‡ªìπª√—™≠“ª√–¬ÿ°μå
§◊Õ¡’°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ∑“ßª√—™≠“¡“ª√–¬ÿ°μå„™â®—¥°“√°—∫ªí≠À“‡√◊ËÕß√“«μà“ßÊ „π«‘∂’™’«‘μ„π 6 ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß
√âÕ¬‡√’¬ß‡ªìπ∫∑§«“¡∑’Ë®–™à«¬ºŸâÕà“π∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫ªí≠À“‡À≈à“π—Èπ‚¥¬ºà“π‚≈°∑√√»πå¢Õßπ—°ª√—™≠“∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß
6 §π
∫∑§«“¡∑—Èß 6 ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕßπ’È  ¡’≈—°…≥–∑’Ëª√–°Õ∫¢÷Èπ à«πº ¡ 3 Õ¬à“ß§◊Õ ‡ªìπÀπ—ß ◊Õ™’«ª√–«—μ‘¢Õßπ—°
ª√—™≠“Õ¬à“ß¬àÕ ªŸæ◊Èπ∑’Ë∑“ß‡√◊ËÕß‡ªìπ∞“π ”À√—∫‡™◊ËÕ¡‚¬ß„Àâ‡ÀÁπ§«“¡‡°’Ë¬«æ—π√–À«à“ß«‘∏’§‘¥°—∫ª√– ∫°“√≥åæ◊Èπ
À≈—ß¢Õßπ—°ª√—™≠“ºŸâπ—Èπ  ≈—°…≥–ª√–°“√∑’Ë Õß §◊Õ¡’≈—°…≥–¢ÕßÀπ—ß ◊Õ¢Õßª√—™≠“‡∫◊ÈÕßμâπ „π·ßà∑’Ë«à“ ¡’°“√
Õ∏‘∫“¬«‘∏’§‘¥ ‡æ◊ËÕæ‘®“√≥“ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡ªìπª√–‡¥Áπªí≠À“ π”‰ª Ÿà°“√μ—Èß§”∂“¡∑’Ë‡™◊ÈÕ‡™‘≠„ÀâºŸâÕà“π‰¥â√à«¡
¢∫§‘¥‰ª¥â«¬°—π  ∑—Èß¬—ß· ¥ß«‘∏’°“√«‘‡§√“–Àå ∑”„ÀâºŸâÕà“π‡√’¬π√Ÿâ∂÷ßß“π¢Õßπ—°ª√—™≠“Õ—π‡ªìπ à«π∑’Ë®–∑”„Àâ‡°‘¥
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º≈„π≈—°…≥–∑’Ë “¡§◊Õ °“√‡ªìπÀπ—ß ◊Õ§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫°“√·°â‰¢ªí≠À“∑’ËºŸâÕà“π®–μâÕßª√– ∫æ∫Õ¬Ÿà„π™’«‘μª√–®”«—π
„π∞“π–∑’Ë‡ªìπ¡πÿ…¬å§πÀπ÷Ëß‡™àπ‡¥’¬«°—π°—∫π—°ª√—™≠“ π—°ª√—™≠“∑”Õ¬à“ß‰√∂â“‡º™‘≠°—∫ªí≠À“‡À≈à“π—Èπ ¡’À≈—°
§‘¥À√◊Õ«‘∏’§‘¥∑’Ë‡√“ “¡“√∂π”‰ªª√—∫„™â‰¥âÕ¬à“ß‰√
ºŸâ‡¢’¬ππ”ºŸâÕà“π‡¢â“‰ª ”√«®‡√◊ËÕß√“«™’«‘μ¢Õßπ—°ª√—™≠“μ–«—πμ°∑’Ë¡’™◊ËÕ‡ ’¬ß„π·μà≈–¬ÿ§ ¡—¬ 6 §π ‰≈à‡≈’¬ß
¡“·μà§√—Èß¬ÿ§°√’° ¬ÿ§‚√¡—π‚∫√“≥ ¬ÿ§øóôπøŸ»‘≈ª–«‘∑¬“°“√¢ÕßΩ√—Ëß‡»    π—°ª√—™≠“ ¡—¬„À¡à»μ«√√…∑’Ë 19 ‡√“
Õ“®®–μ—Èß§”∂“¡«à“Õ–‰√§◊Õ§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßπ—°ª√—™≠“∑—ÈßÀ°°—∫ª√–‡¥Áπªí≠À“∑—ÈßÀ°  ¡¡μ‘∞“πÀπ÷Ëß∑’Ë
Õ¬“°®–‡™◊ÈÕ‡™‘≠„ÀâºŸâÕà“πæ‘ Ÿ®πå ‡√‘Ë¡μâπ¡“®“° °“√Õà“π à«π·√°∑’Ë«à“¥â«¬™’«ª√–«—μ‘¢Õßπ—°ª√—™≠“¢Õß·μà≈–∫∑§«“¡
· ¥ßπ—¬∑’Ë™’È„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—π√–À«à“ß«‘∂’™’«‘μ°—∫À≈—°«‘∏’§‘¥¢Õßπ—°ª√—™≠“„π≈—°…≥–∑’Ë¡’§«“¡¬°‡ âπ§ß«“
‚¥¬æ‘®“√≥“®“°·ßà¡ÿ¡™’«ª√–«—μ‘¢Õßπ—°ª√—™≠“∑’ËμâÕß‡º™‘≠°—∫§«“¡∑ÿ°¢å §«“¡‚™§√â“¬  °—∫∑à“∑’„π°“√®—¥°“√
°—∫ª√–‡¥Áπªí≠À“ºà“π«‘∏’§‘¥ «‘∏’°“√„Àâ‡Àμÿº≈ ‚¥¬°√–∫«π°“√μ’§«“¡¢Õß ‡¥Õ ‚∫μß
Õ—≈·≈ß ‡¥Õ ‚∫μß ‡™◊ÈÕ‡™‘≠π—°ª√—™≠“¡“„Àâ§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡·°àºŸâ∑’Ëμ°Õ¬Ÿà„π¿“«–∑’Ë‰√â∑“ßÕÕ°Õ¬à“ß®”‡æ“–
‡®“–®ß ‰¥â·°à
‚ §√“μ’  „Àâ§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‰¡à‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫¢Õß§πÕ◊Ëπ
‡Õæ‘§‘«√—  „Àâ§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’‡ß‘π‰¡àæÕ
‡´‡π°“ „Àâ§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡π—°ª√—™≠“ ‚μÕ‘° ‚√¡—π §—∫¢âÕß„®
¡ß·μπ≠å„Àâ§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë¡’§«“¡∫°æ√àÕß
Õ“‡∏Õ√å ‚™‡ªπ‡Œ“«√å „Àâ§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ëº‘¥À«—ß„π§«“¡√—°
‡ø√¥√‘™ π‘∑ å´‡™ „Àâ§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡ ”À√—∫ºŸâ∑’Ë‡º™‘≠°—∫§«“¡¬“°≈”∫“°
‡¥Õ ‚∫μß ¬°‡Õ“¢âÕ§«“¡ §”æŸ¥ ¢âÕ‡¢’¬π¢Õßπ—°ª√—™≠“‡À≈à“π’È¡“®”π«π¡“°¡“¬ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π‡ÀÁπ«‘∏’§‘¥
«‘∏’∑”§«“¡‡¢â“„®°—∫ª√–‡¥Áπªí≠À“μ“¡·π«∑“ßÕ—π‡ªìπÕÿ¥¡§μ‘¢Õßπ—°ª√—™≠“ºŸâπ—Èπ  ¢âÕ§«“¡∑’Ë∂Ÿ°¬°¡“∑”Àπâ“∑’Ë
Õ∏‘∫“¬À≈—°«‘∏’§‘¥‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ √à«¡°—∫°“√„™â√Ÿªª√–°Õ∫®”π«π¡“°„πÀπ—ß ◊Õ‡≈à¡π’È  ÷´Ëß¡’∑—Èß¿“æº≈ß“π»‘≈ª–
¿“æ≈“¬‡ âπ ¿“æ∂à“¬∫ÿ§§≈ ¿“æ‡Àμÿ°“√≥å ·ºπ∑’Ë ¿“æ°√“ø ¿“æ‡√¢“§≥‘μ ¿“æª√–°Õ∫‡À≈à“π’È¡’∫∑∫“∑
 ”§—≠„π°“√ √â“ß¡‚π¿“æ„Àâ°—∫ºŸâÕà“π‡°‘¥®‘πμπ“°“√∂÷ß∫√√¬“°“»  ¿“æ·«¥≈âÕ¡√à«¡‰ª°—∫ ‘Ëß∑’Ëμ—«∫∑°≈à“« ‘Ëß
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√«¡‰ª∂÷ß°“√∑”Àπâ“∑’Ë®ÿ¥ª√–°“¬§«“¡ ß —¬ ·≈–‡√â“§«“¡ π„®„Àâ™«πμ‘¥μ“¡¢âÕ‡ πÕ∑’Ë¡À—»®√√¬å‡°’Ë¬«°—∫μ—«
‡√“®“°π—°ª√—™≠“∑’Ë¬‘Ëß„À≠à
‡π◊ÈÕÀ“¢ÕßÀπ—ß ◊Õ„π¿“æ√«¡‡ªìπ°“√√«∫√«¡À≈—°«‘∏’§‘¥¢Õßπ—°ª√—™≠“¡“™à«¬∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“  ‘Ëß∑’Ë§‘¥«à“‡ªìπ
ªí≠À“π—Èπ  ®√‘ßÊ ·≈â«Õ“®®–‰¡à„™àªí≠À“∑’Ë·∑â®√‘ß À√◊ÕÕ“®®–‰¡à‡ªìπªí≠À“‡≈¬À“°‡ÀÁπ§ÿ≥§à“¢Õß§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬å·≈–‡¢â“„®§«“¡À¡“¬¢Õß™’«‘μ ºŸâ‡¢’¬πæ¬“¬“¡∂à“¬∑Õ¥ª√– ∫°“√≥å„π°“√®—¥°“√ªí≠À“¢Õß™’«‘μÕ¬à“ß
‡©æ“–‡®“–®ß∫π∞“π«‘∏’§‘¥∑’Ë¡“®“°°“√‡¢â“„®§ÿ≥§à“¢Õß§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å·≈–§«“¡À¡“¬¢Õß™’«‘μ  π—°ª√—™≠“
∑—ÈßÀ≈“¬μà“ß°Á‡ªìπ¡πÿ…¬å‡™àπ‡¥’¬«°—∫ºŸâÕà“π ·¡â°√–π—Èπ §”μÕ∫ ”‡√Á®√Ÿª ”À√—∫ªí≠À“¢Õß·μà≈–∫ÿ§§≈¬àÕ¡‰¡à
Õ“®§“¥§‘¥‰¥â ¡’‡æ’¬ß·μà§”ª≈Õ∫ª√–‚≈¡„®∑’Ë –∑âÕπÕÕ°¡“®“°°“√§√ÿàπ§‘¥ °“√μ—Èß§”∂“¡·≈–§«“¡ ß —¬∑’ËºŸâ
‡¢’¬π‰¥âπ”‡ πÕºà“ππ—°ª√—™≠“·μà≈–§π „ÀâºŸâÕà“π‰¥â∑¥≈Õß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“°—∫™’«‘μ¢Õßμπ
„π∫∑§«“¡·√° ‚ §√“μ’  π—°ª√—™≠“∑’Ë¬‘Ëß„À≠à®“°¬ÿ§°√’°‚∫√“≥ ‰¥â√—∫∫√√¬“¬¿“æ≈—°…≥–«à“‡ªìπ§π∑’Ë¡’
√Ÿª√à“ß‡μ’È¬ À—«≈â“π ‰«âÀπ«¥‡§√“ ®¡Ÿ°·∫π√“∫ √‘¡Ωïª“°Àπ“ ¥«ßμ“∫«¡æÕß„μâ¢π§‘È«∑’Ë√°√ÿß√—ß ‡¥Õ ‚∫μß π”
‡ πÕ¿“æ≈—°…≥å∑’Ë¢Õß‚ §√“μ’ ∑’Ë∑â“∑“¬„Àâ¡Õß∑–≈ÿ‡¢â“‰ª¿“¬„π¡“°°«à“μ‘¥Õ¬Ÿà∑’Ë√Ÿª√à“ß¿“¬πÕ° ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π
‡√’¬π√Ÿâ∂÷ß«‘∏’®—¥°“√°—∫§«“¡«‘μ°°—ß«≈Õ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√∑’Ë‰¡à‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫¢Õß§πÕ◊Ëπ
π—°ª√—™≠“‡∑â“‡ª≈à“ºŸâπ’ÈÀ¬‘∫¬°§”∂“¡¡“°¡“¬„π°“√μ—¥ ‘π«à“ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫π—Èπ ¡‡Àμÿ ¡º≈À√◊Õ‰¡à ºŸâ
‡¢’¬ππ”‡√“‰ª Ÿà§«“¡§‘¥¢Õß‚ §√“μ’ ∑’Ë«à“  ‘Ëß∑’Ë‡√“§«√«‘μ°°—ß«≈‰¡à„™à®”π«π§π∑’Ë¡“§—¥§â“π‡√“ ·μà§◊Õ«à“æ«°
‡¢“¡’‡Àμÿº≈∑’Ë¥’·§à‰Àπ„π°“√∑”‡™àππ—Èπ ¥—ßπ—Èπ‡√“§«√À—π‡À§«“¡ π„®¢Õß‡√“ ®“°°“√‰¡à‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫‰ª Ÿà§”
Õ∏‘∫“¬«à“ ‡Àμÿ„¥∂÷ß‰¡à‡ªìπ∑’Ë™◊Ëπ™Õ∫ °“√‰¥â¬‘π§π à«π„À≠à‡™◊ËÕ«à“‡√“§‘¥º‘¥Õ“®®–∑”„Àâ‡√“À«“¥°≈—« ·μà°àÕπ∑’Ë
‡√“®–≈–∑‘Èß®ÿ¥¬◊π¢Õßμπ‡Õß ‡√“§«√æ‘®“√≥“«‘∏’°“√∑’Ëæ«°‡¢“‰ª∂÷ß¢âÕ √ÿª‡À≈à“π—Èπ §«“¡ ¡‡Àμÿ ¡º≈¢Õß«‘∏’
°“√§‘¥§«√‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë®–°”Àπ¥πÈ”Àπ—°∑’Ë‡√“„Àâ°—∫§«“¡‰¡à‡ÀÁπ¥â«¬¢Õßæ«°‡¢“
„π∫∑μàÕ¡“ π—°ª√—™≠“ “¬ ÿ¢π‘¬¡®–¡“‡ªìπºŸâª≈Õ∫ª√–‚≈¡„®ºŸâ∑’Ë¡’ªí≠À“¡’‡ß‘π‰¡àæÕ ‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°‡Õæ‘
§‘«√—  π—°ª√—™≠“®“°¬ÿ§°√’°‚∫√“≥«à“ ‘Ëß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥„π™’«‘μ‰¥â·°à  ¡‘μ√¿“æ ‡ √’¿“æ ·≈–§«“¡§‘¥ ‡æ√“– ”À√—∫
‡Õæ‘§‘«√— ·≈â« ‡¡◊ËÕ«—¥¥â«¬®ÿ¥ª√– ß§å∑“ß∏√√¡™“μ‘¢Õß™’«‘μ §«“¡¬“°®π§◊Õ§«“¡¡—Ëß§—ËßÕ—π¬‘Ëß„À≠à ·≈–§«“¡
¡—Ëß§—Ëß∑’Ë‰¡à¡’¢’¥®”°—¥§◊Õ§«“¡¬“°®πÕ—π¬‘Ëß„À≠à ´÷Ëß‡√“°Á§ß‰¥â‡ÀÁπ®“°™’«‘μ¢Õß‡√“·≈â««à“ °“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß§«“¡
¡—Ëß§—Ëß¢Õß —ß§¡¥Ÿ‡À¡◊Õπ«à“‰¡à‰¥â¬◊π¬—π∂÷ß°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ¢Õß§«“¡ ÿ¢
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„πμÕπμâπ¢Õß∫∑ ‡¥Õ ‚∫μß‡ πÕ√“¬°“√ ‘Ëß¢ÕßÀ√ŸÀ√“ √ π‘¬¡ ·≈–π”‡ πÕ√Ÿª·∫∫«‘∏’§‘¥·∫∫‡Õæ‘§‘«√— 
‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâÕà“π “¡“√∂∑¥≈Õßμ√«® Õ∫§«“¡®”‡ªìπ™’«‘μ¥â«¬μπ‡Õß«à“ Õ–‰√§◊Õ§«“¡μâÕß°“√∑’Ë·∑â®√‘ß‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¡“
´÷Ëß§«“¡ ÿ¢∑’Ë¬—Ëß¬◊π ‚¥¬®∫∑â“¬∫∑¥â«¬√“¬°“√ ‘Ëß¢Õß∑’Ë∑â“∑“¬„Àâ‡√“μ—Èß§”∂“¡μ√«® Õ∫ ‘Ëß∑’Ë‡√“ª√“√∂π“Õ’°§√—Èß
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